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SAMENVATTING
In dit proefschrift wordt beoogd de rode draad te volgen die de
thema's van D. H. Lawrence's vroege proza-werken verbindt (er is
gestreefd naar een zekere volledigheid voor wat de proza-werken zelf
betreft: er is daarom gebruik gemaakt van nog ongepubliceerde - en
vaak fragmentarische - werken naast de reeds gepubliceerde). Hoewel
er in de inleiding wordt gewezen op de duidelijke verbanden die er
bestaan tussen Lawrence's leven en werk, beschrijft het proefschrift
zelf alleen een ontwikkeling van de Lawrentiaanse thematiek zoals die
uit de werken zelf naar voren komt.
Als basis van al de Lawrentiaanse thema's wordt gezien de ver-
houding tussen kunst en leven, tussen aan de ene kant de ambitie die
het individu koestert bepaalde artistieke en intellectuele gaven te ont-
wikkelen en aan de andere kant ztjn diepgewortelde wens een min of
meer normaal leven te leiden. Dit laatste houdt bii Lawrence vooral
ook in een normaal sexueel leven.
In zijn allereerste werken ziel Lawrence een sexuele relatie als
een bedreiging voor elke vorm van intellectuele ontwikkeling en ver-
fijning, of die verfijning nu is aangeboren of nog tot ontwikkeling
moet worden gebracht.
Vervolgens ziet Lawrence een sexuele relatie als een conditio sine
qua non voor elke vorm van intellectuele ontwikkeling en verfijning.
In dit stadium van zljn ontwikkeling beschouwt Lawrence de vrouw
als volkomen ondergeschikt aan de man. Ze moet hem stimuleren op
het sexuele vlak en daardoor ook op het intellectuele en artistieke
vlak.
In het derde stadium van zijn ontwikkeling geeft Lawrence toe
dat deze soort man-vrouw relatie als relatie een onmogelijkheid is.
Hij stelt zich nu als ideaal voor ogen een man-vrouw relatie waar-
binnen behalve voor sexualiteit ook voor een normaal-menselijke
tederheid plaats is. Dit houdt in dat er nu niet langer plaats is voor de
soort tederheid die een sexuele relatie bij voorbaat uitsluit. Ook is er
niet langer plaats voor de intellectuele en artistieke ambities van het
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begaafde individu. Ze worden nu beschouwd als verwerpelijk in ver-
gelijking met de mogelijkheid die het begaafde individu ook heeft om
een relatie van lichaam en ziel aan te gaan waarbinnen geen ruimte is
voor eventuele intellectuele of artistieke aspiraties. Omdat de ver-
wezenlijking van aspiraties alleen zin heeft binnen de context van de
bestaande maatschappij, wordt van nu af aan ook die ntaatschappij
aan kritiek onderworpen.
Nadat hij dit stadium in zijn ontwikkeling bereikt heeft, borduurt
Lawrence tot aan het einde van zijn leven voort op de bovengenoemde
thema's. Daarbij blijft als basis altijd aanwezig de onoplosbare tegen-
stelling tussen kunst en leven.
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